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1.は じめ に
英 語 教 育 の 第一 目標 は,コ ミュニ ケー シ ョン能 力 の育 成 に あ る と 言わ
れ て い る。 筆 者 は,新 学 期 ご とに 英 語 の 授 業 に何 を期 待 す るか とい うア
ンケ ー ト調査 を行 っ て い るが,そ の 結 果 は学 生 の オー ラル ・コ ミュ ニ ケー
シ ョン志 向 を裏 付 け る もの に な っ て い る。 具 体 例 をあ げ れ ば 「海 外 旅 行
の際 に英 語 で 話せ る よ うに した い」「外 国 人 と友 達 に な れ る よ う英会 話 を
学 び た い」な どが 上 位 を 占め(伊 藤1996),こ の 傾 向 は年 々顕 著 に な っ て
きて い る。 こ の調 査 結 果 か ら も,実 際 的 コ ミュニ ケー シ ョン能 力 の養 成
が 学 生 の ニ … ズに応 え る こ とに な る,と い うこ とが わか る。
本 稿 で は,コ ミュニ ケー シ ョン能 力 とは何 か を考察 した うえ で,そ の
育 成 に 欠 くこ との で きな い異 文 化 理 解 を,特 に話 し方 の 社 会 的 ルー一ル と
い う視 点 で とら え,英 語 の 授 業 で実 践 す る。 そ して この実 践 方法 を学 生
か ら得 た授 業 評 価 を も とに検 討 す る。
なお,こ こ で は 異文 化 とは 英語 圏 の 国 々(ア メ リカ,カ ナ ダ,イ ギ リ
ス,オ ー ス トラ リア等)が 持 つ 文 化 とす る。 と りわけ ,参 考 に した先 行
研 究 や これ ま での 筆 者の 経 験 か らア メ リカ社 会 の文 化 を例 と して取 り上
げ る こ とが 多 くな っ た。 ま た,そ れ ぞれ の 英語 を イ ギ リス英 語,ア メ リ
カ英 語 の よ うに 区別 す る表 現 もあ るが,そ の 違 い は根 本 的 な もの で は な
く,こ れ か ら述 べ る 「適 切 さ」 に対 す る発 想 の 基 本 点 に お い て は相 違 が
ない(鶴 田他1988>と い う こ とを付 け加 えて お く。
2.理 論 的 背 景
2.1コ ミュ ニケ ー シ ョン能 力 と は何 か
CanalandSwain(1980)は,理 論 的 枠 組 み と して コ ミュ ニ ケ ー シ ョ
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ン能 力(CommunicativeCompetence)を 次 の 四つ の構 成 要 素 に分 類 し
て い る。
(1>文 法 的能 力(GrammaticalCompetence)
(2)社 会 言語 的 能 力(SociolinguisticCompetence)
(3)談 話 的 能 力(DiscourseCompetence)
(4)方 略 的 能 力(StrategicCompetence)
文 法 的 能 力 は音 声,語 彙,文 型 ・文 法 事 項 に 関 す る能 力 であ り,社 会
言 語 的 能 力 は特 定 の文 脈 に適 切 な発 話 をす る こ との で きる能 力,談 話 的
能 力 は パ ラ グ ラ フ ま たは それ 以 上 の 単位 の 文 章 の構 成 や 展 開 に関 わ る能
力,方 略 的 能 力 は コ ミュ ニ ケー シ ョン を よ りスムー ズにす る言 い換 え な
どの 能 力 を さす 。 構 成 要 素 の ひ とつ で あ る文 法 的 能 力 は コ ミュ ニ ケー
シ ョン に とっ て 欠 くこ との で きな い もの で は あ るが,そ れ だ け では 十分
で は な い。 コ ミュ ニ ケー シ ョン を円 滑 に は か る レベ ルに 到達 す るに は,
す べ て の要 素 が 必要 とされ る。
この理 論 的 枠 組 み を提 示 した 目的 をCanal(1983)は 「学 習 者 が実 際 の
コ ミュニ ケー シ ョンの 場 で 限 られ た コ ミュ ニ ケー シ ョン能 力 を最 大 限 に
活 用 で き る よ うに準 備 し,励 ます こ とで あ る」 と して い る。 そ の ため に
は どの よ うな授 業 展 開 が可 能 で あ ろ うか 。Wolfson(1989)に よれ ば 「そ
の外 国語 が話 され て い る言語 共 同体 で う ま く意 味 交 渉 が で き るか ど うか
は,コ ミュ ニ ケ ー シ ョン能 力 にか か って お り,中 で も社 会 言語 的 ルー ル
は 重要 な一 面 で あ る」 と して い る。 また,こ の社 会 言語 的能 力 は 国 際理
解 の 基礎 とな る もの で あ り,異 文 化 間 コ ミュ ニ ケー シ ョンに お い て極 め
て 重 要 な もの に な って い る(小 池1994)。
2.2社 会言語学 か らのアプ ローチ
英語 で コ ミュニ ケー シ ョン をはか る時 に犯 す 誤 りは二 通 りあ る・ ひ と
つ は 音 声,語 彙 の 選 択 を含 め た文 法 的 な 誤 りで あ る。 しか し,こ の誤 り
は非母 語 話 者 で あ るが ゆ え に犯 す 初 歩 的 な もの と理 解 され,大 事 に至 る
こ とは少 な い。 も うひ とつ は そ の状 況,場 面 に不 適 切 な こ とを言 って し
ま う誤 りで あ る。 この場 合 は 「無作 法 」で あ る とか 「礼 儀 知 らず 」とい っ
た個 人的 な 資質 に還 元 され が ち で あ る。 特 に流 暢 に英 語 を話 す 人が この
誤 りを犯 す と,こ の傾 向 は い っ そ う強 くな る。 したが って 円滑 な コ ミュ
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ニ ケー シ ョン には 特 定 の コ ン テ クス ト(発 話 の 前後 の文 脈
,状 況,場 面,
人 間 関係,及 び それ を と りま く社 会 的,文 化 的 背 景 を も含 む〉 に お い て
「適 切 な」発 話 をす る能 力 が非 常 に重 要 に な っ て くる。 この 「適 切 な」発
話 は社 会 的,文 化 的 要 因 に大 き く影 響 され,目 に は 見 え な い ルー ルが あ
る と言 わ れ て い る。 こ こ で注 意 しなけ れ ば な らな い の は,社 会 言 語 的 な
文 法 と もい え るこ の ルー ル は,普 通 の文 法 と違 っ て普 遍 的 な もの で は な
い。 同 じ場 面 で も くだけ た話 し方 を好 む 人 もいれ ば,あ らた ま った 言 い
方 を好 む 人 もい る。 話 し方 とい うの は最 終 的 に個 人 の 人格 や 個 性 に影 響
され る もの で あ る。 話 し方 の社 会 的 ルー ル とは,そ れ らを押 しつ ぶ す こ
とな く,特 定 の コ ン テ クス トに お い て不 本 意 な誤 解 を招 くこ との な い よ
うに,後 に 詳述 す るが,ガ イ ドラ イ ンの役 割 を果 たす もの と言 え よ う。
2.3発 話行為
発 話行 為(SpeechAct)と は言 語 が持 つ 機 能 の こ とで,具 体 的 に い え
ば,拒 否,謝 罪,讃 辞,依 頼 な ど を さす 。 これ らの行 為 を行 う場 合,適
切 な表 現 を使 う とい うこ とは,そ の 社 会 にお け る話 し方 の ル ー ル に従 う
こ とで あ る。Cohen(1996)は,発 話行 為 の理 論 と実 践 を理 解 す る こ とで
教 師 は 学 習 者 に,目 標 言語 で よ り文 脈 的 に適 切 な発 話 を させ るこ とが で
き る と述 べ て い る。
しか しなが ら,私 た ちが 母 語 を話 す 時 の こ とを考 えて もわ か る よ うに
そ の場 に適 切 な 話 し方 をす るの は無 意 識 に行 う行 為 で あ る。 幸 い な こ と
に,英 語 が そ れ ぞ れ の 発話 行 為 を行 う際 に,ど の よ うな ルー ル に従 って
い るの か とい う研 究 が 盛 ん に な り,文 献 も利 用 で き る よ うに な って きて
い る。 こ こ で は先 行 研 究 に基 づ き,い ろ い ろ な発 話行 為 に お け る話 し方
の社 会 的 ル ー ル を授 業 実 践 の ガ イ ドラ イ ン と した。
2.4話 し方の社会的 ルール を意識化 させ るため に
以 上 述 べ て きた話 し方 の ル ー ル は,そ の 文化 の 中 で成 長 して い く過 程
で 経 験 と して 自然 に 身 につ く もの だ と言 わ れ る。 しか しなが ら,日 本 の
よ うにEFL(外 国 語 と して の 英 語 教 育)の 状 況 で は ど う して も,イ ンプ ッ
ト量 が 限 られ る ため に,授 業 を有 効 に使 う必要 が あ り,そ れ が 果 た す役
割 は大 きい。
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最 近 の英 語 の教 科 書 は 異文 化 を扱 った もの が 多い。 形 式化 され た顕在
文 化(ク リスマ ス,バ レ ン タ イ ン,ハ ロ ウ ィン な どの 行 事 や 食 事 の マ
ナ ー),形 式化 され て い な い潜 在文 化(英 語 圏 の 人 々 の もの の考 え方,日
本 人の もの の考 え方y具 体 的 な誤 解 の例)な ど様 々 で あ る。 しか しなが
ら,発 話 の機 能 を社 会 的 ル ー ル の 観 点 か ら と らえ た教 材 は少 な い うえに
ほ とん どが読 解 中心 で あ る、,学習 者 は読 む こ とに よ り文化 的 情 報 を得 て
知 的 な理 解 に は 有 効 で あ ろ う と思 わ れ るの だが,知 識が あ る とい うこ と
と,実 際 の コ ミュ ニ ケー シ ョンで そ の知 識 に 基づ い て行 動 す る こ とは イ
コー ル で は な い。 学 習者 に話 し方 の社 会 的 ル ー ルの 存在 を意 識 させ,実
践 させ るに は,ど う した らよ いだ ろ うか。
Olshtain&Cohen(1991)やBeebe(1994)は 社 会 的 ルー ル を教 え る
こ との 重要 性 を主 張 す る と同時 に,そ の指 導 法 を い くつ か提 案 して い る。
た とえば,1)バ ラエ テ ィに 富 ん だ モ デ ル ・ダ イア ロ グ を与 え る,2)
謝 罪,拒 否 な どの 発話 行 為 に役 立つ 表現 を教 え る,3)特 定 の コ ン テ ク
ス トで の応 答 を 自由 に 考 え させ た りマ ル テ ィプ ル ・チ ョイスで選 択 させ
る,4)mル プ レ イ,5)ビ デ オ,映 画 の活 用 一一 な どで あ る。
こ こで は 発 話行 為 の デ ー タ を収 集 した り,学 習者 の意識 が どの レベ ル
に あ るか 診 断す るた め に 行 うDiscourseCompletionTaskを 作 成 し教
材 と して使 用 す る。 これ は,先 述 した発 話行 為 の い ろい ろ な場 面,特 に
異文 化 摩 擦 が お こ りそ うな状 況 を設 定 し,学 習 者 自身が 判断 を下 す もの
で あ る。自由 に応 答 を考 えた り選 択 肢 の 中 か ら選 ぶ とい う作 業 を通 して,
疑 似 的 に で は あ るが その 状 況 に参 加 で き るの で,経 験 として理 解 す るこ
とが で きる。 自分 が 参 加 して得 た もの はt記 憶 に残 り長 く保 た れ る こ と
で,よ り実 践 に結 びつ きや す くな るの で は ない だ ろ うか 。
3.タ ス クの 実 施
3.1対 象 者
話 し方 の社 会 的 ルー一ル に焦 点 をあ て た タ ス クは,1997年4月 か ら10月
まで,次 の 大 学 に お い で 一般 教 養 の 英語 と して週 一 回90分 で行 わ れ て い
る授 業 の 中 で不 定 期 に実 施 され た。 対 象 者 は,相 模 女 子 大学 文 学部 国文
科2年39名,相 模 女 子大 学 短 期 大学 部 国 文科1年75名,家 政 科1年39名,
神 奈 川大 学 工 学 部1年51名,法 学 部 ・外 国語 学 部2--4年53名 の合 計257
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名 で あ る。 なお これ らの英 語 の授 業 は 通 年 で あ るため に,終 了 時(1998
年1月)ま で タス クは継 続 して行 う 予定 であ る。
3.2実 施手順
(1)DiscourseCompletionTaskを 与 え る
(2)個 人 で適 切 な応 答 を考 え る
(3)グ ル ー プ お よびペ ア で デ ィ ス カ ッ シ ョン
(4)リ ー一ダー が 黒 板 に 応 答 を板 書
㈲ 全 員 で文 法 をチ ェ ッ ク
⑥ 文 献 等 を も とに ガ イ ドラ イ ン を示 唆
(7)ダ イア ロ グ を 口頭 練 習
3.3タ スク内容
実 施 した タス ク(一 部)の 内容 と,学 生 が 適 切 と考 え た 応 答例 で代 表
的 な もの,及 び示 した ガ イ ドラ イ ンは 次 の とお りで あ る。
学 生 の 応 答 に は シ ス テマ テ ィ ッ クな誤 り(文 法 ,語 彙 の 選 択,語 用 の
移 転)が 見受 け られ るが,そ れ らの 分 析 と原 因 につ い て の 考 察 は 本稿 の











学 生 の 応 答
1)に 関 して は ほ とん どの 学 生 がJohnと 応 答2)で もMr.Smithが
大 多数 で あ っ たが,目 上 の 人 な の で名 前 を呼 ぶ の は失 礼 な の で は な い か,
どの よ うに 呼 ん で 欲 しい の か 指 示 され る まで 呼 び か け な い とい う意 見
や,日 本 語 の 「先 生 」 の意 のteacherを あ げ た 者 が い た。
ガ イ ドラ イ ン
個 人 差,地 方 差 が あ る と しつ つ も,高 橋(1993)は 英 語 に は 呼 び 名 に
つ い て あ る種 の シ ス テ ム(addresssystem)が あ り,そ の フ 「ロー一チ ャ ー
トを た ど る と 「職 業 タ イ トル+ラ ス トネ ー ム 」 「Mr.+ラ ス トネー ム 」
「フ ァ ー ス トネ ー ム 」な ど の ア ウ トプ ッ トに 到 達 す る。そ れ に よ れ ば,1)
の 場 合 は,フ ァー ス トネ ー ム が 普通 で あ り,2)の 場 合 は 地 位 を 示 す 特 殊
タ イ トルや 称 号,た と え ば 教 授,博 士(Professor,Doctor)が な い の で
あ れ ば 「Mr.+ラ ス トネ ー ム 」 が 適 切 で あ る 。 「Teacher」 は ア メ リ カ で
は 小 さ な 了 供 達 だ け が 呼 び か け に 使 用 す る こ とが あ る こ と を 付 け 加 え
た 。
ま た,ア メ リ カ 社 会 で は フ ァ ー ス トネ ー ム を好 む 傾 向 が あ り,Please
callmeJohn。 と フ ァ ー ス トネー ム で 呼 ぶ こ と を提 案 さ れ た らzそ れ に 従





学 生 の 応 答
Niceが 一 番 多 く 見 ら れ た が,他 に い ろ い ろ な 形 容 詞(cool,great,
beautiful,pretty,wonderful,good)を 使 っ てsweaterを 表 現 した 。 感
嘆 文 を使 っ て 称 賛 の 気 持 ち を 強 く表 した 例,形 容 詞+sweater,形 容 詞 だ
け の 例 も見 ら れ た 。
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ガ イ ドラ イ ン
Wolfson(1989)に よれ ば 讃 辞 に は 基 本 的 な三 つ の パ タ ー一ン が あ り
,
(1・Y・ursweateris/1・ ・ksnice .2.Ilike/1。vey。ursweater .3.
That'sanicesweater .)こ れ らが 大 半(約85%)を 占め る。 形 容 詞 もnice,
good,beautifu1,pretty,greatの 五 つ が 多用 さ れ る。
文 法 構 造 は 非 常 に シ ン プ ル で は あ る が ,相 手 を ほ め る こ とは ア メ リカ
社 会 で は 重 要 で,挨 拶 が わ り と して ,連 帯 感 を 強 め た り好 感 を い だ か せ
る機 能 が あ る。 習 慣 化 して い な い と言 い に くい か も しれ な い が
,よ い と






学 生 の 応 答
Thankyou.が 単 独 で使 わ れ る よ り も,後 に 一 言 付 け 加 え る ケ ー ス が 多
く見 受 け られ た 。 例 え ば,IstudyEnglisheveryday .1'mgladIstudied
hard.Imadeaneffortalittlebit .な ど で あ る 。 讃 辞 を そ の ま ま受 け 取
ら ず,否 定 しNo .Ihaven'tstudiedsomuch .Ishouldstudyharder .と
答 え る学 生 も相 当 数 い た 。
ガ イ ドラ イ ン
ア メ リカ社 会 で は 讃 辞 が 日常 の い た る とこ ろ で聞 か れ る
。 ほ め られ た
側 はThankyou.と 応 答 す るの が普 通 で あ り,謙 遜 して 讃 辞 を否 定 し続
け る とほ め た側 は 不 快 に感 じる。 大 多数 の ア メ リカ 人 は讃 辞 を拒 否 され












学 生 の 応 答
No,Ican't.1'msorry.や1'msorry.の 後 で いけ な い理 由 を述べ た もの
が 多か っ た。 プ ラ イベ ー トな こ となの で本 当の 理 由 は 言 わ な い とす る学
生 が 多 く,単 に約 束 が あ る とだ け 言 うパ ター ンが 目立 っ た。 中 に は病 院
に 見舞 い に行 く,両 親 が訪 ね て くる な どの理 由 を作 り上 げ る者 もい た。
1'msorry.を 二 回(最 初 と最 後)言 う例 もか な りあ っ た。
ガ イ ドラ イ ン
ほ とん ど す べ て の 学 生 が1'msorry.と い う謝 罪 か ら始 め て い る が,英
語 で はOh,thatsoundslikesomuchfun.1'dlovetocome.な ど の 好 意
的 な 表 現 か ら始 め,そ れ か らBut,で 謝 罪,具 体 的 な 言 い 訳 に つ な が る。
一 般 的 な 言 い 訳 は あ い ま い に 聞 こ え,本 当 は 来 た くな い の で は と思 わ れ
る 危 険 性 が あ る 。
1'msorry.を 繰 り返 す こ とで 誠 意 を表 そ う と して い る が,日 本 語 の 「す
み ませ ん 」 とは イ コー ル で は な い 。 も っ と責 任 を伴 う謝 罪 表 現 で あ る こ





学 生 の 応 答
1'msorry.AreyouOK?の パ タ ー ン が 一 般 的 で あ っ た 。1'msorry.だ
異文 化 に対 す るAwarenessを 育 て る ・6・
け の応 答 も 多 く見 られ た。
ガ イ ドラ イ ン
Cohen&41shtain(1981)の 研 究 に よれ ば,英 語 の 謝 罪 に は意 味上 の
公 式(semanticformula)が み られ る。 そ れ は 次 の五 つ か らな る。1)謝
罪 の 表 現2)CIい 訳や 理 由,3)責 任 を認 め るT4)実 害 を 与え て い れ ば
そ れ を償 い,5)以 後 気 を付 け る こ とを約 束 す る。従 って い くら誠 意 を込
め て1'msorry。 を連 発 して もそれ だ け で は謝 罪 の 気持 ちが 伝 わ ら ない こ
とが あ るの で注 意 しな け れ ば な らな い。
(6)REQUESTS
Youaskyourfriendtogetabunchofflowersforyourmother's








学 生 の応 答
依 頼 をす る こ とは わ か って い るの だ が ,空 欄 が 二 箇 所 あ る点 で混 乱 し
た学 生 が 大 半で あ った。 は じめ の 空欄 にCouldyou
,Wouldyou_..(あ
る いは そ れ にpleaseを 加 え た もの)と い う形 で依 頼 を して
,次 は 空欄 の
ま まに して お い た。全 体 で 二組 の グルー プが ,は じめ にWillyoudome
afavor?を 記 入 した。
ガ イ ドラ イ ン
英 語 で相 手 に と って す る義 務 の な い こ と を依 頼 す る場 合 ,い きな り頼
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む では な く,ま ず 相 手 につ い でが あ るか ど うか な どの予備 質 問 か ら始 め
る。 た とえ ば,Youaren'tgoingpasttheflowershop,areyou?な ど
で あ る。 これ は 強制 力 の な い依 頼 で あ る こ とを表 す ため で あ り,こ の予
備 質 問 の お か げ で も し も断 られ て も表 向 きは相 手 の 予 定 を聞 い て い る だ
け なの で その 場 の雰 囲 気 をこ わす こ とは な い。次 に具体 的 な依 頼 を行 う。
強 い表 現(Canyou_.P)か ら弱 い 表現(Iwaswonderingifyoucould
possibly_.)ま で様 々 で あ るが,学 生 が好 むWouldyou._Pは 相 手 の 通
常 の仕 事 を指 示 す る時 に使 う表 現 で あ り,依 頼 の表 現 と して は使 われ な
い。Pleaseも 同 様 で あ る。 これ は指 示 の 口調 をや わ らげ る もの で依 頼 に
は使 わ な い(鶴 田他1988)。 英語 圏 は相 手 の 自由 を侵 害 す る こ とに 関 して
慎 重 な文 化 で あ るが ゆ え に,も しこ の段 階 を踏 む や り方 を無 視 す れ ば,
強 引 だ とか 不 作 法 だ とい う評 価 を受 け る可 能 性 が で て くる。
また,お 願 い が あ るの です が(Willyoudomeafavor?)も 予 備 質
問 の機 能 を持 つ 。通 常 はSure.Sure,ifIcan.な ど と応 答 され るの で,次
い で具 体 的 な依 頼 をす る。
4.学 生 か らの フ ィー ドバ ック
4.1ア ンケ ー トの実施 とその結 果
実 施 か ら約 六 ヵ月 経 過 し た時 点 で,こ れ らの 授 業 に 対 す る フ ィー ド
バ ・ソク を記 名 に よ るア ンケー ト(付 録)で 行 っ た。 具 体 的 に は,先 に述
べ た(5)APOLOGIESの タス ク終 了後 で あ っ た。Yes/No評 価,五 段 階評
価 の 結 果 に 関 して は 百分 率 で表 示 しr自 由 に記 入す る項 目に関 して は特
に 多か っ た もの を ま とめ て示 す 。
(1)話 し方 の ル ー ル に 注 目 した英語 圏 の 国 々 と 日本 の文 化 の違 いに興 味
が あ ります か 。
No14%
Yes86
異文化 に対す るAwarenessを 育て る ・63




(3)今 日の ミニ ・セ ッシ ョン で は何 を学 び ま した か。
1)具 体 的 な謝 罪 の ルー ル につ いて
・日本語 の場 合
,す み ませ ん と言 え ば 自分 の 非 を認 め た とい う こ とで
さ らに 言 い 訳 を加 え る こ とは 言 い訳 が ま し く,そ の場 の 雰 囲 気 を悪
く しか ね な い。 英 語 の 謝 罪 と随 分 違 う と思 った。
・誠 心 誠 意謝 れ ば気 持 ちは 通 じる と思 う
。 言葉 よ り も気 持 ちが大 切 。
・この よ うな ルー ル が あ るな ん て知 らなか
っ た。 これ を知 らな い と自
分 の気 持 ちが 相 手 に十 分伝 わ らな い の は怖 い こ とだ。
2)今 回 を含 め これ ま での セ ッシ ョ ン全 般 につ い て
・場 合 に応 じて用 い るべ き言 葉 と使 うルー ルが あ る とい う こ と
。
・文 法 的 に 正 しい とい うこ とが必 ず し もその場 面 に 適 切 で は な
い とい
うこ と。
・ルー ル を間違 え る と相 手に 不 快 感 を与 え て しま う可能 性 が あ る と
い
う こ と。
・コ ミュ ニ ケー シ ョンに は文 法 以外 に 学 ば なけ れ ば いけ な い もの が あ
る とい うこ と。
・英 語 で は単 刀 直 入 で強 引 な くらいの 言 い方 が 好 まれ て い る と思
っ て
い た の だが,実 際 は もっ と奥 深 い もの だ とい う こ とが わ か
った。
・日本 語 をその ま ま英 訳す るだ け で は ダ メだ とい う こ と
。
(4)こ の セ ッシ ョンで 気 に 入 っ た点 は な ん です か。
・グルー プ
,ペ ア で の 学 習。 コ ミュニ ケー シ ョン を図 れ た。
・グル ー プ リー ダー の板 書 でい ろん な応 答 が あ る もの だ と思
った。
・実 用 的 だ とい うこ と
。 細 か い文 法 よ り役 立 つ 。
・具 体 的 な ダ イア ロ グをつ か
っ て い る点 。 わ か りや す い。
・状 況 を設 定 して あ るの で とっ さの … 言 と して で て き そ うです
。
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⑤ 気 に 入 ら なか っ た点 な ど コ メン トが あ っ た ら書 い て くだ さ い。
・ル ー ル を学 ぶ よ りも英 語 力 をつ け る方が 先 決 問題 だ と思 う。
・この よ うな ルー ル の違 い は学 ば な け れ ば わ か ら ない の で これか ら も
授 業 で と りあ げ て くだ さい。
・こ うい う切 り口の 授 業 を受 け た こ とが なか っ たの で きち ん と学 ん で
み た い と思 い ます 。
・郷 に入 れ ば 郷 に従 え とい う こ とで し ょ うか。
・ど う して相 手 の文 化 の ルー ル に合 わせ なけ れ ば い け な いの か。
・この よ うなルー ル を翌 う と便 利 か も しれ な いが,実 際 に使 っ てみ る
と外 国 人に 普 通 は そん な 言い方 を しな い と言 わ れ た りす るか ら,あ
ま り信 用 で きな い。
・もっ とい ろい ろ な状 況 で い ろい ろな ルー ル を知 りたい。






まず,数 値 的 に は 明 らか に,話 し方の ルー ル を含め て英 語 圏の 文 化 に
興 味 を持 っ て い るこ とが わか る。 同様 に今 まで の英 語 教 育 で学 ん だ こ と
が な い とす る学 生 が 非 常 に 多か った。 この こ とか ら,英 語 教 育 に お い て
この分 野 は ス ポ ッ トラ イ トの あた らなか っ た分 野 で あ り,学 生 の ニ ー ズ
に 応 え る とい う点 に お いて,こ れ か ら も実 践 して い く必 要 性 を感 じた。
それ は 上 記 の 授 業評 価 で,中 間 のFairを 含 め る と98.8%の 学 生 が 好 意 的
に受 け 止 め て い る こ とか ら も判 断 す る こ とが で きる。
自由 に 記 入 す る項 目 で は,量 的 に ポ ジ テ ィブ な コ メ ン トが 圧 倒 的 で
あ った。 「文 法理 解 だ け で は う ま くコ ミュ ニ ケー トす る こ とが で きな い。
言語 の裏 に あ る文 化 的,社 会 的要 因の 重 要 性 に気 が つ い た」,「ルー ル を
異文化 に対す るAwarenessを 育 てる ・6ラ
侵 す こ とで 自分 の 意 図 とは 逆 に 相 手 に不 快 感 を与 えて し ま う可 能 性 が あ
る とい う こ とが わ か った」 とい う内容 が最 も 多 く,将 来 的 に学 ん で い き
た い とす る コ メ ン トか らは学 生 の 意欲 が 感 じられ た。
しか しなが ら,少 数 で は あ っ たが ネ ガ テ ィ ブ な コ メン トもあ った。 次
の 考察 では これ らを 中心 に,今 後 授 業 を展 開 して い く上 で考 慮 す べ き点
を考 え てみ た い。
5.考 察
今 回 扱 った 英 語 を母 国 語 として話 す 人達 の文 化 圏 の 中 で も,そ の文 化
的 背 景 は 多種 多様 であ り,個 人 レベ ル でみ れ ば個 性 も 多種 多様 で あ る。
またお 互 い の 力関 係 も微 妙 に ル ー ル に影 響 す る と考 え られ る。 したが っ
て先 述 した よ うに 「授 業 内 で示 した ル ー ル こ そが ,そ の状 況 で 唯一 絶 対
で あ る」 と指 導 す るの は危 険 で あ る。 こ こで 大切 なの は,示 され た ルー
ル をガ イ ドラ イ ン と して,不 本 意 な誤 解 を生 み 出 さ な い よ うに努 力す る
こ とで あ り,実 際 に コ ミュニ ケー シ ョン をは か る時 に は その状 況 に適 切
な ルー ル の存 在 を敏 感 に感 じ取 る こ とで あ る。 そ うや って個 人 レベ ル の
コ ミュ ニ ケー シ ョン を繰 り返 す こ とに よ り,学 習 者 は ルー ル を経 験 と し
て理 解 す る こ とが で き るの で は な いか。
文化 の 多様性 を認 め るこ とが社 会 言語 学 の 第一 歩 で あ る。 それ ぞ れ の
文 化 に優 劣 は な い。そ れ な の に 英語 圏 の 人 々 と コ ミュニ ケー トす る場 合 ,
なぜ か れ らの文 化 的,社 会 的 ルー ル に あ わせ なけ れ ば な ら ない の か,日
本 の ルー ル も尊 重 す るべ きだ,と す る意 見 が あ る。 これ に関 して は,使
用 言語 とそれ を取 り巻 く環 境 を考 慮 す る こ とが 大 切 だ と思 う。 つ ま り,
使 用 言語 そ の もの が 英 語 圏の 文 化 を背 景 に持 って い る とい うこ と,英 語
圏 の 国 々 で コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンを はか るな らば,環 境 自体 が 英 語 文化 圏
で あ る と言 う こ とだ。 したが って 英 語 の 文 化 に あ わせ るの が普 通 で あ ろ
う。
しか し将 来 的 に は,実 際 の コ ミュニ ケー シ ョ ンの場 で 異 文化 を容 認 し,
相 手 の 言葉 の裏 側 に あ る意 味 を理 解 しつ つ,白 分 の 意 図 す る と ころ を相
手 に も理 解 して もら う とい う異 文 化 間 に おけ る コ ミュ ニ ケー シ ョン 「調
整 」 能 力 を育 て て い くの が理 想 だ と思 わ れ る。 なぜ な ら英語 に は世 界 の
公用 語 と して の 側 面 が あ る。 い わ ゆ る英 語 圏 で は な い文 化 を背景 に持 っ
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た人 々 が 英 語 で コ ミュ ニ ケー シ ョン をはか る場 合 も多 い。 最 終 目的 は コ
ミュ ニ ケー シ ョン 「調 整 」 能 力 の育 成 だ と した ら,そ こに至 る まで何 を
ガ イ ドラ イ ンに す れ ば よい の か,ど の よ うな方 法論 が 可能 なの か を,こ
れ か らの課 題 と して考 えて いか なけ れ ば な らな い。
タ ス クを作 成 す る際 に 言語 行 為 に 基づ いて 場 面 を設 定 したが,こ れ ら
も細 か な状 況 設 定 や,相 手 との 人間 関 係 に よ って 多様 な展 開 が 予 測 され
る。ま た視 点 を変 え るこ とで,こ れ 以 外 の 設 定 をす るこ と も可能 で あ る。
た とえ ば英 語 圏 の 人 々 の もの の考 え方,発 想 法 に 基づ くもの で,具 体 例
をあ げ れ ば 一1)日 本 人 は過 去 志 向 で あ るの に 対 して,ア メ リカ人 は
未 来志 向 で あ る とい われ る。 日本 人が 盛 大 に もて な して しば ら くして再
会 した時 「先 日は 大 変 ご ち そ うさ まで した」 の よ うな お礼 を期 待 して い
る と,言 って は も らえず に 不愉 快 に感 じ るか も しれ な い。2)英 語 圏 で は
相 手 に決 定権 を与 え るの が丁 寧 だ とされ る。 したが って相 手 の 好 み を聞
か ず に,以 心 伝 心 とば か りに心 配 りを して も結果 的 に は 無 礼 な印 象 を与
え て しま うこ とが あ る。3)文 化 的 タ ブー の 観 点 か ら トピ ッ クの選 択 に 関
す る場 面 の 設 定 が で きる。4)非 言語 的 な文 化 の違 い,た とえ ば挨 拶,姿
勢,指,ア イ コ ン タ ク トな どの 非 言語 コ ミュニ ケー シ ョン に 注 目す る
な どが あ げ られ る。い ろ い ろな視 点か らバ ラエ テ ィに 富 ん だ タス ク
を準備 す れ ば,よ り内容 の 充実 した 異文 化 理 解 の授 業 に な るの で は な い
か 。
話 し方 の 社 会 的 ルー ル を含 め 異 文 化 理 解 学 習 は,文 法 的 能 力 が そ な
わ って か らでは な い と効 果 が な い とす る コ メ ン トが あ っ た。確 か に タス
クを完 成 させ るの に適 切 な語 彙 が で て こな い,文 法 が わか らな い で 自信
を喪 失 して し まっ た学 生 も見受 け られ た。 気 持 ちは理 解 で き るが タ ス ク
は文 法 の試 験 で は な い。 与 え られ た状 況 を疑似 体 験 しなが ら,そ の 時 点
に お け る コ ミュ ニ ケ ー シ ョン能 力 を最 大 限 に 活用 して み る こ とが 大切 な
の で あ る。 したが って,英 語 学 習 の 初期 の 段 階 か ら導 入 す る こ とが 可能
で あ り,総 合 的 な コ ミュニ ケー シ ョン能 力 を考 えれ ば,む しろ望 ま しい
の で な いか と思 われ る。
6.お わ りに
学生 には,話 し方の社会 的ルール を視 点に入れ た英語教 育 を通 して異
異文化 に対 す るAwarenessを 育 てる ・67
文 化 に対 す る容 認 度 を高 め,ガ イ ドライ ン と して理 解 した事 柄 を これ か
ら遭遇す るい ろい ろな場 面 で生か しなが ら,異 支化 を持つ 人々 とコ ミュ
ニ ケー シ ョン を深 め て い って欲 しい と思 う
。 と同時 に教 師 も常 に ア ン テ
ナ を は りめ ぐら し,異 文 化 に対 す る鋭 敏 な感受 性 を養 うこ と を怠 って は
な ら な い。 よ りよ い実 践 方 法 を模 索 しな が ら今 後 と も努 力 して い きた い
と思 う。
*本 稿 は 第36回JACET全 国 大 会(1997年9月)に お い て 「文 化 の 多様
性 に 対 す るawarenessを 育 て る 授 業TeachingEngiishto
EnhanceAwarenessofMulticulture」 と題 して 和[H千 波 留 氏 と 口頭
発 表 した もの に 基づ い て執 筆 した もの で あ る。 た だ し,実 践 方 法 等 は
大 幅 に変 更 して い る。
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rulesofspeakingbetweenJapanandEnglish-speakingcountriesP
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(5)Additiollal(includingnegative}comments
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